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i E L I PHOriNCIi 01 LEON 
Ir 
A S V C R m ^ C l A O M C I A L 
í ' jü a a j í w f * * * u t i l <U«lii9«, i - ' t w j l d i i » 
»rj i z l s i s e s » d í ' s x v a l * . 
PAF5TS_OF5C!&L 
S. M . • ! Rey Don A ü o n i o X I I I 
(Q. D . G ) , S. M . le R*lna D«fla 
Vlctctla E t g t r l s , S. A- R. el Ptln-
clp* ¿ e As tur la i e I r . fmt s i y i a -
mét p t r s cna i de la A c s i n t s . Rsal 
Penll ie, c c r t l r ú a n i l n n c v i d t d t n 
» I m p o r t a n t e in lu i ! . 
ffufta •ir.; dii 30 a« M p t i m b r » í i I M S . ) 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I É R C O L E S Y VIERNES 
8& s u c r i t a w U Contadoiift d i l a D i p a t a e t ó n proTincial , a cuatro pe-
w t u ffiáeatata e é n t i m o a «1 trimeatre., ocha paaetaa el aemeatre quisca 
peat^as al año, a los partieolaraa, pagád&a a l aalicitar la a a s e r í p c l ó a . Los 
pagoa da loara da l a capital , aa h a r á n par l ib ranza dal Qiro u ú t u e , a d m i -
ÜésidoM rtlo aslloa as la* anaeripeiOBes de trixatetre, y ú n i c a m e a t e por la 
•zace lón á& p s a é i a ^ne n a n i t a . Laa anscripciosea atraaadaa ae cobran con 
avuiawto'proporeiAnal. 
Loa A^-anUmientea da « ¡ t a proTincia a b o n a r á n la atuoripoi<5n con 
arrsglo a i t cácala inaé r t a en eirc uler de la Comia ién previacia l publicada 
ca loa n tmaroa de cata SourcfNde fecha 20 y '¿i de diciembre de 1*05. 
I A » Jnzgadoa municipales, a in dístincirfn, diez paaetaa a l a ñ o . 
N ú m e r o analto, Teintieineo e é n t i m o a de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las diepusiciencs de laa autoridailes, excepto las que 
seen a inatancis de parte r>» pebre, se i n s e r t a r á n o f l -
cialmento, asimiano eua lca>r anuncio concerniente a! 
servicio nacional que dima ; - .la las mismas; lo de i n -
t e r é s part icular previo el : ; s o adelantado de veinte 
centimoade peseta por cad ÍTi-rea de i n n e r c i ó n . 
Loa anuncies a que h i c i . • carencia la circular de la 
Coaaiston proyincic l , (echa 11 de diciembre de 1*35 es 
c u a p l i m i e n t o a! acuerdo de a * ¡ p u t a c i í n de 20 de'no-
viembre de dicho a i u , y cuya circular ha sido- publ ica-
da en los n o m - r í - as OmciAi.aa de '¿Oy 22 de dic iem-
bre j a citsdo, se abona rán con arrsglo a 1> tar i fa oua 
en mencionados B o u m N i t s se inserta. 
M I N I S T E R I O \ 
D E L A G O B E R N A C I O N | 
R E A L C R D « N | 
Excmo. Sr.: V u t a la comunica- ¡ 
clón s ' e v a í n a t i t a M l r l t t e r l o por I 
« a Dl racc lún ganar al . como coma- { 
cuancla da la inttpncfe quo cilifgM i 
9 I U Au tor ld fd el Pru ldnnte de la ; 
Atoctectdn á * Prcpls te r lp» f Em- Í 
praserlot da Piezas de T o r o » da ; 
Espeñ» , lollcitpndo c» modificasen ; 
slguao* er t lculoi del Vlganto Rsgia- I 
manto de les corildac d« toro» , no- ; 
Vllios y b t c t r r e t , y teniendo en . 
cuenta que ese Cuntro directivo i 
eitlma justificad» dlch-j petlcidn en f 
alguno d» I U I « x t r i m o s , Indicando, • 
al praplo tlsmp?, qua á n b * aprova-1 
chsrso la pr-i ¡endida re forma para • 
Incluir «n si Fxpretado Reglamento 
algunss modlflccclcnei que >a t n - i 
cuentrnn en vigor y que fueron otar- ; 
gidss a v l r t i 'd d* pstlclonei que tn 
dlitlntas f' chs» formularon lo t lidia-
dores, y HeVar a ¿i algunos precep- . 
toa qu» par !a practica i e consideran i 
IfálspansEble» ¡/¡ira «I m»jor datan- f 
Volvimiento dsl e t p a c t í c u i o y mayor \ 
garantía de !cs Inleretat de! cúk i lce , i 
tuprimiendo, a la V<z, d"! v lg tn t i i i 
olrom art ículos que deb»ti reputarse \ 
Intracíwarlos; ; 
S. M . «1 Rsy (Q. D . O . ) , a pro- S 
uuettn de esa D'recciiír, general, sa ) 
ha servido disponer se apruibe y j 
Publique «I adjunto Reglamento p i r a ; 
el r í g l m s » de las corridas de toros, \ 
novillos y becerros, cuyo» preceptos i. 
d t b t r i n obseivarse a partir da 1.* de í 
•aero del aflo p r í x l m o , en todas Isa s 
corridas que sa celebren, cualquiera s 
queiea la población y pinza en qua ; 
tenga lug^r, sin otra excepcldn que ¡ 
la consignada en el p i r r s f ) primero $ 
" • l ar; iculo H del mismo, ¡ 
Da Real orden lo digo a V . E. 
para sa conocimiento y « f i c t a s con-
siguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos si les. 
Madrid. 20 de a g o t o de 1925.— 
A i m o d ó v a r . 
S t ñ e r Director general da Orden 
públ ico y Gobernadores clvüas 
de las provincias. 
R E G L A M E N T O 
de l a s • • r r l d a e d « t o r o s , n » -
wlllee y b e e o r r M 
C A P I T U L O PRIMERO 
B E L A OKGANIZACI¿N D E L ESPEC-
TÁCULO 
Art icu lo 1,* Ne deberá nnun-
clarac al pdbllco ni podrá celcbratss 
corrida alguna de toros, novillos o 
becerros, »ln que al cartel e s t é 
previamente aprebsdo por «i Direc-
tor general de Ordsn públ ico, en 
Madr id , y por el Geberncdor clvl i 
en las d e m á s provincias. 
Ar t iculo 2 * En el ciitt»! ss ex-
p r e s a r á el dia y hora da cskbrscfAn 
del e spec t ácu lo , númxro ¿ a roses 
qus hayan de lldlarso, goriadsria do 
que procedan, color da ta divisa y 
el nombre de iodos y de cadn uno 
de los l i d i a d o » » , indicando sepers-
d a m » n t a el de los plcndcres qua 
hubieren de actuar en concepto da 
reseiVes, no psá lnndo salir a) tu-
dondel ni Intervenir en la ildls o i rás 
persona» que las snunciitdas, ssivo 
el permiso de la Presidencia, cuan-
do la corrida estuviere ya cs íabrán-
dase. 
En todo csrlei se cons ignará la 
clasif icación ti» )o.tii\áñóc¡ y m s 
precies, expresando las que sacon-
stderer. cómo de sol, sol y sombra y 
sombra. También sa I n s i r t e i i n üto-
ra ímente o por extracto, como pro-
Venciones, les que se r c f l m n a! pú-
m f o s c g u m ' o del srliculo 5 .° , se-
gando del 4 1 , prlrti'.-G en lot 49, £0 , 
51 y 88, y los ert lculo: 66,88 y l ü * 
da este R « g amanta. 
N o s e r á autorizado cartel a'guno 
da corrida «n que toman parte una 
o dns matadores si no se anuncia 
también un scbreielfoiite de espada, 
el que para figurar cerno tai , d e b s r á 
haber alternado como matador de 
novl l le t en plsza de cst tgcr la . 
Con el cartel de la función pre-
s e n t a r á la Empresa a la Autoridad 
guburnatlvs, declsracldn firmada por 
i-I dueflo da la gdiiaderla o su repra-
tentcnte, «n la que cons ta rá el nom-
bre, reseño y odnd de todas y ceda 
una de les rene? que hayun de lidiar-
se, incluso de los toros sobreros. 
Art iculo 3.* L a corrida d a r á 
principio a la hora en punto fijada 
en el cartel y la Autoridad a quien 
corresponda la aprobación del mis-
mo hebrá de tener «11 cuenta que 
la duración i ' la Hdl» debe compu-
tarse a esta efecto basta la puesta 
del sol y a razón de veinticinco 
minutos, como mínimo per cada 
toro . 
Art iculo 4." Los despachos de 
billetes es ta rán abiertos ie» días y 
h t r a i que la Empresa designe, y 
en todos «l íos , en sitio Visible al p ú -
blico, habrá txpnestos cuadros en 
los qut» constn el precio da las le-
calldtidas y el imperte de los t r ibu-
tos que las greVen. 
Er> toda blüetn se c o n d g n a r á el 
precio «n despacho, « s t ampando un 
st-IIo »spt>c!s¡ *n los que fueran 
txpendldts en Centadurla, no pu-
dendo la Empresa cobrar por les 
Vsndljou en esta concepto nn re 
cargo superior al 15 por 100 de t u 
Importe. 
Afílenlo 5 ' Todas las localida-
des «aturan Rumoradas y no se Ven-
derán m á : b r i i tot qu« los qi¡5 co-
rrespoiiden a\ número de Ins cfora-
úaí oficia menta, pudlendc In Auto 
rldnd, si lo isstima oportuna, contra 
señar los para evitar la Infracción de 
este pracvpto, de la cual, en r u 
case, snrá responneblo la Emprisa 
f . d t m ú 6 de h tcer lü devolver el Im-
por t» de las localidades que exce-
den d»l aforo. 
Los i;lfics qtie 1:0 sean de pecho 
necesitan billete para podt r «r.trar 
en la plszn. 
L¡i Empresa no podrá disponer 
d i mí caiiMaCtiS t t o i a é n i a » en ¡os 
dsspschos d« billetes husta una ho-
ra después de la iarr t . lnscüí i del es-
pec tácu lo . 
Articulo 6.* La Empresa e s t a r á 
obligada a conservar hasta las doce 
dal dia da cada corrida, dos palcos: 
uno a disposición del Director g<-
m r a l da Ordan públ ico, en Madrid , 
y del Gobernador civil en las d e m á s 
provincias, y otro a fe del Cap i t án 
Gjnera l , o del Gobernador ml l l l t r , 
donda no le hubiere, que abonarán 
su I m p o r t E t n casa rfe tílllzn's j . 
Quüdarán t x c ' u l á u í t . -mbléi da 
¡a venta: el peleo ifosflmtf» v> ra la 
Prcssldancla y otro para l o s j i - f t s v 
Oficíalos del p iquen da, ia G u r d l a 
civil y fucrzüí del C i w ' p o dn Sa-
gurláad qut! .-¡ílstai) 3 ¡u coirlds; 
«ton BSÍ«ri tC3 da g r a & qu.oitos 
hsyiin do p re s t a r los cuxlüs: ; i , i p i r i -
tuales en o! cato do ocuír í ; ün acci-
doi.lndosgrsclüiSc-, y lo t ¿ a Igual 
clase pr^cl i io: pera Jos Subdulega-
dos de VaterlnarlH qua reconozcan 
¡os t o r c í y ios ccbaiicr; cuyüit l o c a -
lldsdes se rán siempre l a i mUmas y 
dsberán hsllerse en los sitios m á i 
próximos a las dependencias donde 
pudieran s t r n é u s a r l c s les servi-
cios d« lee que las ocupen. 
Articulo T." En el cuso da qua 
la Empress anunciase f b c r o por 
una serie de c e r r i d a i , p r r r s t i t a r á a 
Is Autoridad t ! carta) con echo ¿ ¡ s i 
dti cntlcIpKción, por Is mt : io« , ex-
pr-isando d mismo las f»chai 
sn qua equél lss hcyatj én col«b.'Er-
s-j, nombre d o Ice e»ps&s« qun en 
cada una han de temer perte, al 
del günadero o quien p m ¡ m « z c a « 
los t o r c í qi;i> en csáa fanclír i da-
ban sor lidiados, y lo;, d i a t y horas 
*n qua los abanados puedsn rae»» 
g»r tus locHlIdsdes. 
En todsx ¡«Í: carrlrfnt da pbono 
toraatáii pcrU-, cuondo ms-nos, -.'os 
da los fispiiíVs óo primsrs cawgo> 
ría , cons ids rándosd come t»i»* a 
los de más rsnotrbrs «n la p r f a -
s ló». 
Ai t lcu io 8 . ° Lr. Bmj i r í í o mn&a 
obiig-da, on e! C«ÍO do »-brir *ÉOJ>O, 
a respetar *! díw scho ir, r.-.novsción 
d«l d o sus tecaüda-les , e ¡E» perso-
nas que hubkr-t-n í s t . / d o ¡ i o : . v .Mt 
« 1 I» última temporadr. «sa qn» 
heyn h íb ido , E«Í corno » reaeiVír-
!«s per e s p í e l o ¿a v.\) t'te. por lo 
B i e n c , los- b! l ¡ r t* j d» ices Ma» 
dss r b o n s á a s sa U;•••¡as K-s cerr idai 
t i» toros, ( v x t r K o r é l n e r i f i í y rievllla-
das qus sra calibren, hay» o r o ha-
b i d o t b ^ n a en la tempoKdi1. de que 
se trato. 
Articulo S." Ei impoito d a l abo-
nn a s r á deposilndo en c i Banco da 
España » dVposIctós ¿eS Director 
ftMrti ..de Orden p t i b l t o , en Ma-
drid, y do! Gobsrna'ior olsil en las 
dirmia piovinclas, ¡os que ¡ib.-Eián 
le 
v i 
a f avar i » IR Bmprass una v i z tur-
minada la corrida y con cargo a la 
suma «n d t p ó i l t o , la parta al ícuota 
corrupondlantd a la función cala-
brad» 
Art lcu 'o 10. Cuando por clr-
cvnittmcias i m p n v l i t a i no puada 
t o r í « r alguno d» ! o i espada* anun-
ciados, l u y a qua cambiar la gana-
d í r l a o sustituir la snltadl d e la$ r a s » 
b E m ? r f ^ , contsndo previsment» 
con \n venia d t la Autoridad, ¡o 
pondrá c o n teda urgancla en cona-
c>m\»ri>'! ¡b i públ ico, per m i d i ó de 
BVIÍCÍ quo so fljürán en loa d í s p a -
ch:)i d t p ü ' . í t s j y en todos ¡OÍ il i io» 
d o n í o JÚ« costumbre colocar los 
c a r t e e » . Les poseedores de bllle-
t»s quo no s s l é n couiitmtt caá ¡a 
moá flCHClSn. t snd rán d*ischo a que 
se tes d.Vi!*iVa »n Importa hasta 
une h o r a untas <fc la seAniada para 
m p . z ' r sil e s p e c t á c n l o . 
T . i m b l á o F* a n e n d a r á «I púb'.fca 
en t'. piso bajo da la plaza, fmnte ' 
a ¡a rae: .*? p.'ir-cipal a l e í d e s prime* 
r a | i j » ; a , o i , y «a «! i>«lio d o ct.ba-
¡lo: , l O i / ' d i í d r r s s suba¡t«rnot! que -
no n i s - ' & n t o r o n r perla e n la corrida 
y lo» que, h » y - j « d* s u o t i m i r l o s , r»-
m l i l i v i d o u n « j ímpla r del anuncia 
a i<9 PrasU'.-.üCb r slsndo multada 
la a m p r « 5 a c u » 60 p u s e i a í por cada 
biüivldtio qa* r c t ú ü i n ester previa* 
nK»<t* K i i i i n c l i i í i o . 
A n i e g o 11. CamonzBiJa la v?nta ; 
d i b H t í í i s la e m p r n a «o podrá *us* < 
p í ü d c r u n n corrida s i n nr,u»nc!a da , 
ia A - j i o r l i k d , « y o parnilso hsb rá " 
d« (ol lci lnr sntos d* hacerse si 
a p í - f í i d i ; ¿ o í t i s r a ; a s d^tllnadas a 
la l idia. i 
Cuan JO la lluvia calda con pos- f. 
t«rldud u dicha opuraclcn h a y a .• 
pu j ; t o en mal nstado «I p i to d*l re- | 
áüníy . o les locaüdadvs , se a l rán | 
¡.ts o p l n l o i o s da los M í d l c o s y los i 
e s p í r d í i y «n su vir tud, a c o r d a r á | **' 
la Autoridad si proesds suspender ji _ 
e! M p e c t á c u l o . i 
LOÍ E c u n r d o : d e suspens ión se- 5 
ráü o i i U ' - c l t i . ' o t par la Emprasa de i 
una ntsn'ira cxteRblH», en les si-1 
t íos S í ñ n l c d o j o n el p é r ni o prima- j¡ 
ro d*! arilculo a n t a r l o r . | 
A t l c u l o 13. En *! caso de de- S 
tntregadas a los « i t a b ' i c l m l e n t o s 
de beneficencia, coma donativo del 
públ ico . 
D E L A S OPBBACIONES P R E L I M I -
NARES 
Art iculo 15. E l Arquitecto de la 
Direcc ión gtneral de 0 /d*n públ ico 
en Madrid, y uno designado por el-
Ocibsrnador en las d»más provin-
cias, r a c o n o e s r á 'a plaza todos los 
aflos al dar comienzo la temporada, 
nacesarlamcnte, y durante alia cuan-
do ia AutorIdhS gubernativa lo es-
timase preci to, para formar Juicio 
exacta s o b r s el estado d» solidez del 
ln>.nmbi«, y *n el caio de nacetltar 
algunos repartos, lo comunlcs rá en 
• í acto ai Dlrrctcr general ét, Orden 
públ ico , en M a d r l i , y al Qabirnadsr 
í.lvll «n las Cmnáí ¡ .revírelas, a i ( 
como a ¡a e.-rtláiid o particular pro-
pietaria de la plaza ñera qu« se | 
ejtcuttsn aquél los por cuenta de J 
quien proceda sin excusa alguna, i 
s a g ú n cerrespondu COÜ arrügio el | 
contrato an su c¡>so c s k b r ü d o , s 
Ar t icu lo 16. E l d!a i nUs d« ia i 
corrida presantsrS ia En ip r» ía en S 
¡ni cuadras ds ! , i plaza ios c b tilos s 
útllei: íiscos^flos p a r a la lidia, a i 
r azón de se s por cada «ta los f 
toros enunciados. Si a Ja Empresa » 
convinlase ttimr conlrstBilo dicho > 
servicio lo hürá sl t ' tn-rí i bnja su ; 
respcnsobilidad dlrccts y única . s 
Los c a b a l l a s hab / án da t « n « r una : 
alzada mínima da l,4S metro», y se- ! 
r án rtcenocldos a prüssnc la d i t ! De- ; 
legado de lo Autoridad gubernativa ,< 
por dos Subdelegaí iof d* V«t«rln«- 5 
r ía , qu» aquélla an lgne td , deblunda i 
d « S E c h s r cuantos c e b a ü o : presen- i 
ten s í n tomas ds enftirnig&sdes I n - ; 
f icciosas. I 
(Se continaatd.) 1 
Gobierno cWil de I& pmincii 
SECRETARIA 
R E F O R M A S S O C I A L E S 
C l r c i t t e r i m p o r t a n t e 
Can el fin d » pnder cumplimentar 
T r a t á n d o t e de un asunto cuya im-
portancia se comprende con só lo te-
ner en cuenta su ca tác te r internacle-
nal, p u n t o que i a sido objete de un 
cenvunlo ontre las naclenes. acep-
tado per Etpafla en la Confsrencla 
de Wai lng ton y ratificado por la Ley 
da 1S de julio de 1822. y dispuesta a 
evitar el que, como hasta la facha 
Vino ocurriendo, se descuide por los 
AlcaJdm y Secretarios de los Ayun-
tamientos af cumplimiento del ser-
vicio que sqi i i ordeno, les preven-
go que cas t iga ré con todo rigor 
cualquier negligencia u omlt ldn rela-
tiva al ml jmo, sin perjuicio ds ex i -
girles ante ¡os Tribunales e! tanto de 
culpe a que h u b i s n lugar por su ' 
desobedl»ncla . 
L e ó n 28 ds septiembre de 1925. 
E l S o b i r m U e r , 
A l f o r n o G á m e z - B a r k é 
C i r c u l a r 
E l Bxcmo. Sr. Cap i t án do la 8.a 
Reglón, m« comiwic» lo s l g u l e n t » : 
«CSM »l fin ds Bjsrc«r la onérglca 
Vigilancia de los individuos da tropa 
proc« iden t*s d* A f r i M que se hallan 
c o n 'ícsricls: p o r snf ^rmo, se servirá 
V , E . h-icarsebar n ¡os Sres. Alcal-
1I05 d* ssa provincia, qu^i st í 'o por 
grBVa pallgro para su vida, dajsrán S 
dichos individuo? de s«r traslndados 1 
al Hsspltel militar m á s p róx imo, si s 
al tsrmlasr «q^él la no estuvieran \ 
r«»tfib:ecidss, «xltismaa ur.o y otro i 
que s«con«ígi iardn e n curtlflcacldn 3 
facultstIVa del Médico t l tulsr , Vitada ¡ 
por la autoridad (acal con tres días I 
de anticipación al t é rmino del plazo \ 
concedido, incurriendo en responta-
bllidad si el peligro no se Justlfhera 
o se e x B Í « r a para «ludir al cumpli-
miento de le dispuesto. 
Dicha certificación s e r á remitida 
a mi autoridad para ordenar, en su 
Vista, lo p roc»d» i i to . i 
Lo que se hace público en este 
parióílico eflclal para suexjcto cum-
plimiento, 
León 28 de septiembre de 1825, 
El Q e t a n t d s r , 
A l f e n s » G . - B a r b é 
Voluolór. tiol importa d a Iss locall- % . 
i - M i p e r nptezaml-üito o suspan- * ó r d e n e s recibidas de la Supsrterldad, 
s ión dsfiiiltlva d e l e s p í c í á c u l o , la ¡ por las q a » se d i tpon» s» cbierVen 
E m p r E s » , praVlo coí ioclmlsnto da i a | con la mayor «XüCtitud y punma l i a d 
A u t w l d a í . Miftelwá «i plszo del f i los dlspsslcionas Ugtles vigentes;, 
reintegro, q u e no m á menor d» un | nlatWas ni envío t u datoc quince- ; 
(][> | nales pera la formación de la esta- ; 
SI corrida fü s s s da «bono y se \ dlallca ds! paro forzoso, ha acordado ' 
aplazas* por causa d» fuerza » « - SI dirigir lo prasente a t.-dos los se- ; 
y sr r, juicio ds !n Auícr idad . el ds- ¡ ñ e r e s Alcaldes d» la provincia, or* ' 
jmcho d n ' ü l a c i d ü d»i ios bü l s t e s 1 d e n á n d o l e t lo slgulent*: 
no a ^ s t i r á a los i bonados. S 1 0 InVotlablemente y sin exenta ' 
Artfcu 'o 13. LÍS corridas de { n i pretexto alguno, remit i rán a esta ; 
abono suipendidas en días fs»tl*as f Ooblerno, por oficio o tslsgrama, í 
no p s d t á n au tcr lzars» para o í r o s S en les días 1.° y 15 de cada mes (y "5 
Isbor ib e » . sunqu» hubiera que a' \ no en ot ios) . una relación compren- • 
INSPECCION V CONTESTACION 
DE PESAS Y MEDIDAS DB L A PROVIN" 
C I A D B L E Ó N 
La Oficina csntrsl de este pro-
vincia, sita en L e ó n , Plaza Mayor , 
Consistorio antiguo, e s t a rá sblsrta, 
hasta nu'Va ordxn, los miércoles y 
s á b a d o i , en lea horas oficiales. 
L?4n 29 de septiembre de 1925,— 
E! Inganlera Fiel Contraste, Luis 
Carretero, 
t u r j r «•! ordsn do ca l ib rac ión de las 
mlsrans, cuando el aplfizamlento 
hnya sids ¡notlvsdo par causas de-
bidas n la Empresa, a juicio de la 
Autor idsd . 
Art iculo 14. SI í s s p ü é s de co-
ntenz>:da us* corrida zz ¡rospendla* 
se por cauta que, a lu cio de la 
Autor l í r .d , « o a de fuerza mayor, no 
ss deV:IV*rá a les espectadores el 
i m p o r t a d« sus localidades, ni ten-
drán d-.rscha a exigir indemniza-
c ión a'gu/ia, paco la Empresa e s t á 
ob ignda a entregar a la Autoridad 
gubsrnatIVa 600 pesetas per cada 
tero y 450 por cada novilla que 
quede en ios chiqueros, para ser 
: slva d* les obreros que se h ¡lien en j 
i paro forzoso en los respectivos t é r -
minos municipales, ocpiclflcando el ^ 
, n ú m e r o y sexn de los parados, si '\ 
' pertenecen el Comtrc lo , e la Indus- i 
tria o a ¡a Agricultura, y dentro da : 
ca Jn una de e s t ü s ramas la clase de • 
trabajo a que se d t d l c e b a » ; causas -
que metIVeron el paro; ca r ác t e r clr- \ 
cunstanclal o permanente de é s t e , y | 
medidas que crean pueden adoptaran \ 
en cada lacalldad para dar ocupa- \ 
clón a los parados. \ 
2 . ' Caso de no existir obreros i 
en paro forzoso, remi t i rán Igual- i 
mente, en loe expresados d ía s , oficio í 
o telegrama haciéndolo constar. 3 
J E F A T U R A A D M I N I S T R A T I V A 
M I L I T A R D E L E O N 
A n u a e l * 
Dsblendo celebrarse subasta lo-
cal, única, en virtud de l o dispuesto 
por Rta! crdan-clrcular de 25 de 
agosto próximo pasado ( D . O . nú- •'( 
mero 187), para suministro de fluido I 
e léc t r ico a todas los cuarteles y i 
cuerpos de guardia establecidos o "¿ 
que puedan establecerse para la 5 
guarnic ión de esta plaza, hago pre- j ! 
s e n t é a los que deseen tomar parta 5 
en la l icitación, que al acto t end rá '< 
lugar el día 1.* da noviembre p r ó x i - ; 
mo, a las once, en la Jefatura Adml*« 
nlstrativa Mil i ta r de esta plaza, sita 
en la calle de Sierra del Agua, nú-
mero 3. y que ei pliego da condicio-
nes e s t a rá de manifiesto, todos lo» 
dias laborables, desde este dfa al 
3! da octubre Venidero, ambos In-
clusive, de nu%Ve a cettree horas 
en la mencionada ef 'clna. 
Les precios l ímites qae raglrán 
en el acto, sRián: 
En el suministro a base fi js : 
Una U m f t r a da 18 b i i j l e i , pese-
tas 2 mensuales, 
U n a i d . d e 25 Id . , i d . 2,50 I I 
U í a l d . de 50 Id . , Id. 3 5 0 1 1 
Un? id . ds 100 Id . , id . 6 00 Id, 
En el luminlstro £ base ds con-
tador: 
Pesetas 0,40 k l low lio-hora, cual-
qulsrs que ssa al consume. 
En dichos prados se considerarán 
Incluidos los Impuestos eitabiaci-
dos e que se »st«biezcan en lo su-
c w l v o iobre «sata c ías» ú a i K d c s t r l a 
por «i Ettado, la Provincia o isl M u -
nicipio. 
L i snb-rAa 3S Vsriflcurá con arre-
g!o ai R íg lümaa lo de C o n t r a t i c l ó n 
AiiinÍ!:IUr«tiva en el R imo ds Gue-
rra, npr tb d j ptir R i s i ordon-circu-
lar de S i a i gasto as 1909 (C . L . nú-
muro 157), L * y da P roUccIó» a la 
Industria Naclonfi! y d a m á s dljpo-
í iclon^a comp s m s n t a r í i s , no admi-
t iéndosa ta c s n c u r r í n c l a d e la indus-
tria exl raoj j ra . 
L is p r o a o í l c l o n s s se « x t i n á i r á n 
sr. pana: ssl ludj de 8." c í e se , ;>.juj. 
tá í idos* sn !o aseacldl al «itidalo la-
serta a conilnuaclAa. y d ^ i r á a iat 
acompasadas da ios documautos 
q a «craoltáii la parsonsHáaí de! fir-
manta, u timo rnctbs da la contribu-
ción Industrial por el concepto que 
comparece y «s ta r al corriente en 
al cumplimiento de las ob igadonas 
patronatos, e n relación a ios a:ah< 
riados que Ur.gi a ÍO servido COJI 
derecho al retiro obrero. 
Dichas proposiciones y documen-
tos ¿ue se unen e Jai misma» , se 
p r e i e n t a r á u en p l i vg ] cerrado. 
León 25 do nsptiambr* de 1923.= 
El Preiidunta del Trlbusai , Marcslo 
G o n z á h z . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D F . d a T . y T . , domiciliado en 
y con t s s í d m c l a an pro-
vincia de Cdl l» , r . ú n . 
enterado del anuncio pub.lcado t n 
, fecha . . . . . d a dn para 
suministro dn f.'ufdo eléctr ico a los 
edificio'! mültnres d» asta p i s z i y del 
p lbgo úa condiciones a qu* un el 
mismo se alud*, se compromete y 
Obliga, con sujeción a las cláusulas 
del ml'.ms y : u m i i «-xacto cumplí 
miento, a « j i c u t a r e| aludido servi-
d o a los precios siguientes; 
En el suministra a bast fi ja: 
Porcada lámpara da 16 b u j l í i . . . . . 
pesetas mtnsuB'os. 
Por Idem lásm ds 25 (dam , 
Idem Idem. 
Por Idem Idem de 50 Idem 
Idem Ídem. 
Por ídem Idem de 100 Idem , . , . . 
Idem Idem. 
En el suministro a base de ceftia-
dor: 
Per cada k l lowj t lo-hora , sea cual-
quiera ai consumo mensual, pate-
tas a compañando , «n cumpli-
miento de lo prevenido, su célula 
personal corriente de clase, ex- I 
pedida en y «1 podsr notarial, 
asi como «I últ imo recibo de la con-
tribución Industrial sat l if tcha por e l 
concipto ton 4<M comparcc* y acra-
d l l a d ó a d* t t n w cumplldm «ut ab;l< 
Racionan pctiona!«*, 
(SI la p r o p o i l i l ó n • * firmo por pa-
ja r , >a c x p r e t a r á como antefirma a l 
título da la Compaflla o r azón « o -
da!.) 
L a i n d da 1925. 
(Firma y rúbr lc») , 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a tens t i tue ianat de 
L a Robla 
Formadas (as cuentes manlclpa-
'Al d* « t t t A>uolamUnto, corras-
jiondlsnln» ¡i lot «flor á ¿ 1918 y p r i -
mar Ifimi' . ' .r- ' il« 1919.1919 a 1920, 
1920 a 1921 y 1921 a 1822, «iredim 
«xpuastB* a! p í b ü c o »fi !a S í c r e t n 
ría á* SJÍS A y u n l a m l í n t o sor «»pa-
ció d» qülticp «ílss, psra <]ua durnn-
í s - í k h i p.BZO PíiBái,- bacr-cso W-
riamiiclnn'sv, l í g j ! p.-iVIane la Líiy, 
Ln R í b i a 25 de « B t U m b r e da 
1925 . -81 A cí i ldi , J a s é Rubias. 
A l c a l d í a c e m t i t u c i e m l de 
VlUasabaricgo 
For insá^ ' . iss c n e n i a í manlclpai*» 
j a O i t * Ajusitaüilentí! . c<irreíj»on-
SanUii a ¡cz liños 1921 a 2a y 1922 
a 23. ; a h s ü M n « x p u s a t a t ni (JÚb.lco 
an eit?, Sr.i:r.staí('j maniclpul por 
tfrmlno ¿ a <|'ilnc* sHas, cugiin pro-
« o o * ¡a LAy. para oír tQcamscIe-
ríos. 
VIKaiabarlaga 83 de jaotUmbra 
da 1923.— El Afcaldt , Garmdn Re-
guara. 
Don Cayatano F a r n í n d a z M o r á n , 
Alcalda canitl tuclanal dal i l u i f r a 
Ajruntamlantd d« Ponfarrada. 
Hago «sbar: Q i» «1 l imo. Sr. Da-
l igado R«glo da P ó t l t a t , can facha 
I . " dal o r a i t n t » m-s, n o m b r ó al va-
cine da asta ciudad D . Antonio Fa-
r r l z l r u n a t , Af i ' n t a Raceudador e)a-
cullvo d» «stii Pdi l to municipal, ca-
yo «eflor, «n «I día da hoy, > • ha po-
l o i l o n s d » de dicho carga. 
Lo qu» ae haca pdb.lco para gs-
neral conocimiento, an cumpllmian-
to da la t dlsiioalclonea lagilaa t i -
Pon f í r r ada , 24 da xeptltmbre de 
1923.=«t;My«!ano F« rnánd«z . ' 
A l c a l d í a c e n s l i t t r i o n a l de 
\ a i i e r r n e d a 
Por dafunclón dal qtia la daiam-
peñaba en pr«i>i»dsd, ss h i l l a Va-
canta la S í c n t s r l a da «cía Ayunta-
miento, con el «uelda anual q u a f i -
gura en su " j r ^ j i m n í i o , pegado por 
i.imestres V a n c l í m dn les fondos 
mnniclpalai; d -b l«ndo l o t aspiran-
t s t p m i m t n r uus i s l:ltu(!ín an es-
te Alca ide an lérmlno i<t treinta 
día»; pajado* lo? cuales, d ' . i p u é t da 
su anuncio c;i el BOLETIN OFICIAL, 
p r o c t d a r á la C o r p o r a c l ó s a nlsglr 
al qua juzgua i»á« apto. 
Valdonusa 23 d* ¡«p t t embra da 
1923.—Bi AiuMd-t, EuHmio O w c l a . 
A í t t l d U e e r u t í f u e h n a l de 
Toral de les Guzmanes 
S s g ú n ma participa •< vecino da 
• i t a Villa, Viciar H u e i g i Fuartas, ai 
día Valnticlnc* del aciuai d«>apara-
c l é d a l campo da «a ta té rmino , una 
psillna, la cual t i ds i*s aallas s i -
guiantes: palo caitail? oscuro, al-
zada un metro, prdxlmamanla, «dad 
onca af lo i ; t l an t a! lomo pelado, dal 
aparejo. 
S ¿ raega a la parsona qua I i h i y a 
•ncontrado, i o cemunlfua a asta 
Alcaldía. 
Tora l da [«s Guznisnes a 28 de 
septiembre da 1925.—El A'calda, 
Mariano Garda . 
A l c a l d í a cons t i tuc iona l d t 
Vega de Infanzones 
N o h i b l é n d s s e prastntado su dua-
fto a recegar una yagua qua se tu l la 
depositada, por 8rd«n da e i ta A l -
caldía , en podar d« D . Valerlnno 
Pastrana, Vecino da esta pu ib lo , 
apasar da iaberss iniertado adicto 
an a l BBLETIN OFICIAL á s !a pro-
vincia, númaro 69, dsl i lo te dal ac-
tual, hs acordado preceiar a la Vin-
ta da dicha y f g ' i i an piib lea J U -
basta, qua U n i r á i ug i r unta mi au-
toridad, an M C a í a Oonsli torlai ds 
esta Ayuntamiento, «I a n t a no la 
r e c o g í su d u e ñ o , at día ocho del 
próximo mes do octubre, y hora da 
las tren da la t n r d i , 
Lo hago públ ico para gancral co-
nocimiento. 
Vaga da Infanzones 26 de sap-
tlembreda.1923.—El Alcalde, Bar» 
t o t e m í Vaga. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
I N S P B C C O N 
D E 1.* E N S E Ñ A N Z A D E L E O N 
7.* ZOJM 
Como en s i t s zona ds In ipucclón 
hace fal l í en toda; \v.t Escudas mu-
cha calafdcciún, para evitar qu» sa 
malegre todo si t r t b j j u en la tem-
porada Invernal, y tv i i l su ío an cuen-
ta que o) prasapa*: to des ctida una 
no serla b o i t a n t í , quizá, q m ta 
le dadlccra Integro t; t ; f|.;, c o m í -
dirando t i iamát la cb 'gactó-i qua 
llenan Jm Ayuntatn!ant«< prspor* 
clonar e¡ ma tü i . i l nac.-satlo para 
IB» E i c u ' l a t y qut- -hl s;ihn¡'.: modo 
y Volu^tarlíir.unic - s jus 'o que ios 
pudras d^ ¡os niumnoi ccjiiribuyan 
a dotar « h') » ds cu -üio dan-
do nocesarL*, m i é » su al anee, y , 
como, finalmente, "sn much;)» pua-
b!osh;y ficüij id-.- ; <? < proporcionar 
leño; «stn Impurc ló j i h CÍ un llama-
miento a las u a t ^ H u t e s locs ' e» da 
toda la zona, M ¡.sstre-i ¡ laclonalas , 
Pedro» dalas niñ?» y '-.m'.gjs dal 
b l a n s s t a í ds io» p e q u e ñ o s , pita qua 
dirs-ciamentn ,:- par .Ji:i'.¿tiaia de 
, los S r í t . M u í -tres, h g n tos ofra-
i c imiai i ta t qse Jazgusí i p o d í r cum-
| L ? Í Sro-s. MriM'rG-s cí-ifiS'! cuanta 
3 de todo» I-, s o f r f cimia ^••.'^ o dona-
i tivos rsclbl i lo! , con ü b j s t o d5 qua 
! slampra qan nei p o i i b i ? , p u o í a su-
so S o u r r f n OUCIAI. o s LA PEOVINCIA OS JLKOK 
CAPÍTULO I I 
Repartos y m o r a t o r i a o r d i n a r i a 
Art íce lo 58. Los A Imlnlitradores de los Pós i t o s t e n d r á n 
coni tü i i t íment - ; «nuncla4a an sitio públ ico y forma clara la 
relación ¿« cantidades do qu» dispone para praut^r, bien an 
caja, b b n en d s p ó í l t o bonearlo, indicando a lo t sgrlcultorat 
qut! p u s ó c ! , cuíindo io ncc í* l t»n , solicitar su p r e i i s c l í » . 
Art ículo 59 Lar peticiones sa dirigirán a l a i Corpora-
clorms admlni í t radoras «n una solicitud de pep»l c o m í n , In-
dicando cnntláad qua requieren, tiempo por el que necesitan 
el p r é i t s m o , ebjuto an qua han da aplicarlo y ga ran t í a s que 
ofracan para al pugo dal mismo. 
Arl¡:i!¡8 60. L i s repartos podrán hicarse en é p o c a s de-
I t r in inKÍní , madlsr.te «imncio al púb l i co , en atsncfón a las 
nac«slda<¡a: da! cultivo, a mediante peticione! Individuales 
an que s¡< ofrezca la oportuna fianza. 
Art iculo 61 . Cuando concurran peticiones de p r é s t a m o s 
diferanKf, s«iér. pr<f4rldos los peticionarios que peguen 
menor cuota de contr ibución, por cuUIVj y gsnadtrla, y an 
Igualdad 4» wibstiiclón las putlclones manos cuan t io sa» , sin 
parjulc o, on t o í í CÍISS, da exigir la fianza tKceaarla. 
Art iculo 62, Todo sollcltanta tendrá dericho a que le sean 
(ixhlbldas las l l j t a t da peticionas y concx j lón de p r é s t a m o . 
Art iculo 65. Ei plazo á e l o i p r é s t a m o ! se rá da un alto, 
prorregib1.», a lo sumo, por o t ro , slampra que coexistan las 
circunstancias que acons» ja ron su primer o t o r g a t n í í n t o . 
Articulo 84. Los Adminls t radore», con las listas da peti-
cionas y c o n c i s i ó n , puedan exigir a los prestatarios, s e g ú n 
los c a i o i , la garant ía parional con fiador, la mancomunada, 
la solidir ia limitada a Ilimitada, la prendarla y la hipotecarla. 
Articulo 65 P « * d e sar fiadora la p » r w wl ldad jurídica 
de un Sindicato u otra A i o s l a c l ó n n n á l o g i , si bien ha de es-
tar oVicbdada en aquel puabio. 
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de sus opsractonas a la Secc ión provincial c o r r í s p o n í l t i n t a , 
y an Balance anual. 
Art iculo 47. L o t P ó t l t o i socializado;: y las Asociaciones 
acogidas al régimen ds P ó s i t o s , podrán formur FBdirnclonea 
comarcanas, provinciales o rcglenales, para tedos los finas 
da astas «i i t ldades. 
Ar l / cu lodS . Las Padaraclonts de Pdi i los s» r rg l . ' dny 
admln l t t r a rán con arreglo al Ej ta tuto da su formactón, pu-
dlando prattarsa mutuamente c e n t l í a í » » « u n e tes fsdera-
dot . 
Ar t ículo 49. Pa r» la admlnlt t recló.- , ds» la F íJer r .cMn sa 
p o d r é nembmr una C o m i s i ó n ejaculIVa, con rspr - ía in tac ldn 
preporclonal At todos los Pós i t o s . 
Art iculo 50. Las Sacclcnes provlncipls í da P ó t i i o s ¡leva-
r án una es tadís t ica de las antldadc-s agr.irías ds la provincia 
no sometidas al régimen dal Pret;ctor;.>d'.>. 
T Í T U L O I I I 
F U N C I O N A M I E N T O D E L O S POSITOS 
CAPÍTULO PRIMERO 
Obligaciones de los Admin i s t r adores de los P ó s i t o s . — 
R e n d i c i ó n de cuentas y responsabil idades 
Art iculo 51 . Los Administradoras d i ¡os P a i t o s es t án 
obligados a afactuar y formalizar con sujeción a lo osisbla-
Cldo, las operacfonas da reparto y cobrsnzs Voluntarla del 
capital de lo t mismos, bajo I U persona! retponü-WHdad, y a 
cuidar de los blenni que t angán Ies Efííb!aclmlí..,l:>; y ¿a sU 
adminis t ración. 
Con objete de precisar an tsdo mam^nto las p.'rior.ns res-
poniables, al r enova r í a total o parcialmanta ios Administra-
doras de los Pós i tos , sa ha rá constar en acta, qua firmarán 
tos entrantes y sallantes, al astado dn si tuación d« todos los 







pf lmlr ia IB» partidat q u » p i r « alio 
Mugan preaupuettadai y poder da 
a ta modo a t t nd t r o t r a i nacaifda-
í a i . 
AYfotgn 25 d« sepiUmbre da 1I2S; 
E l Impector, Menus! G . Llnaccra. 
•% 
T o d o i l e í S r s » . . Vo,cala*-Maai-
t ro» de ! I I Juntts lácelas do primara 
anitllBiaa da la zana, remitir j n con 
arrancia nota detallada da ¡tt ma-
«a i -banco t da todaa l a i Eicualas dal 
Municipio, con Indicación do un nS 
maro, piezas da qua conita cada 
« n a y Upa de m«f»i. 
A r t c r g » , 26 da i f p t í e m b r e da 
19S9.=EI Inipactor, Manual Q . L l -
nacar'o. 
• 
* * i 
C o n Insistencia se.tis padfdoáa l 
a n a g o y blanqueo de los l o c a t i i -
aacuelas. 
Los Sfti. MneitroK de l a i Escua-
las nacionales en quo no hayan sido 
hachas ten necesarias y justas repa 
ración»*, !o comunicaron a esta Inc-
psee lún a potilr M dU 1 . ' de octu 
Á ^ t a i g ? , 26 da septftmbre da 
1923.—El In jp tc to r , Manuel G , L l -
nacaro. .% 
Sa r tcusrda muy encarecldamiin 
ta a Itiü Sres. A caldes, Presiden-
taa de la : Juntiis local is . el deracha 
Éua a t l sU a las Sres. Maestres de «cuela mtclena;, de Vivir en casa 
decente, capuz e. h e l é n i c a . , 
De! m i m o modo d i b e sat l i facér-
aalat con puntnallded la coae^na-
clón q u | : « i . « « t c e p t a <H. Indamnl-
zaclen deba abqnár>«les , cuando no 
sa las p repa re ióna c á í á . , . , 
Los S re» . Mae i l ros qae m. en* 
cuentren sin estar él comenta ah al 
percibe de tal Irideronlzacléh y aqua-
lias cuyas viviendas no, r s í n p n lea 
condiciones lagálf s o necesitan re-
parecieres, le jcomunlcarin df o f i -
cie a asta Inspección al an un pla-
za de , qvlnce días na hubieran sido 
atendidas. , . 
A l to rS» 28 de septiembre d é 1993. 
E l Inspector, Manuel G , Llnacero. 
S e r v i d * u r g e á l e 
A l comenzar al estudia da les pre-
supues to» escolares para su aproba-
ción con ías moditlcaclenes que ha-
ya lugar, ha sido nacésa r lo Inte-
rrumpir dicha examen por haber en-
contrado la mayor ía poco detal'a-
desv tanto el presupuesto domo el 
Inventario, no tener biéñ especifica-
da la clase de material propuesto, 
faltando en algunos nfiñiero de 
ejemplares que se han de adquirir y 
autoras de los libro», a Veces erigía-
badas partidas, etc. 
Hay ademds algunos Maestros 
que han tomada poses ión dalas Es-
cuelas d e s p u é s do remitido a l pre-
aupuestp, y otros que han netado 
otras necesidades de material m á s 
urgonte. 
Y , finalmente, es firme proposito 
de o t a Inspección que la calefac-
ción sa atienda con e i p i c l a l asmare, 
acoóse fando q u t . en todos lo í ca-
sos que tea posible, sa tenga estufa 
an la Escuela, variando el tamsAo 
s e g ú n fwya de emplearse carbón p 
lepa; hay Varias Escueles q u é , te-
niendo un excelente ssrvíclo d^ ca-
lefacción, no consta partida an el 
prej(upjuesto, y en otras, n i aup para 
liriipleza J,,aieo del local, por Ifc 
m l s n w r á z í n . 
Todos los Maej i ros de esta zona 
remit i rán un complemeiits da pre-
supuesto e IqV'entarlo, pura terminar 
inmedla tament» la ap rcbac lón d é 
los f re iupuestoi escaleret. 
Asterga, 26 da septiembre de 
1013.—El Inspector, Manuel G . L l -
nacero. 
Requis i to r ia 
Mat l l l a Cabrero (Slnforlnno), hija 
de Pedro y de Ramona, jornalara, 
natural da Carral, Ayuntamiento de 
Valdarrey, t rovlncls de L e ó n , de 
22 eftos.-.dí edad, estado apltaro, 
domiciliado úl t lmamenta en Francia, 
procesado por deserc ión , compa-
r e c e r é en al té rmino de 30 día* anta 
al Teniente Jutz Instructor del Re-
gimiento de Infantería Is'cbel la Ca-
tólica, núm. 54, O. Benito Maris-
tany Valga, residente en La Corufl»; 
bajo a b v c l b l m | » n t o que. de no efec-
tuarlo, se rá dtclartids r s b e l á e . 
La Corulla 20 de septiembre de 
1923.—El Teniente Ju tz instructor, 
Benito Msrlstan'y. 
Ramas Femdndez ü e i ú i ) , Mjo d t 
P e d í a y ds Mxr l t i , natural de L e é n , 
Ayuntamiento de l i s m , provincia de 
Idem, e i t s d ó soltera, prefas lón jet • 
natero, de 18 anos, de ndaíl y de 
1,850 metros de estatura, color mo-
reno, p'élb, cejas y ajos negros, na-
r iz recta, boca regular, barba poca, 
sin sallas particulares, soldado del 
Regimiento ds Infantería de Burgos, 
núm. 38, acusada de la falta grava 
da 1.» deserc ión , c e m p a r e c o r á en el 
plazo de treinta d lás anta el J u t ¿ 
Instructor de! Rtglmlanto i » Infan-
tería de Burgos, núm. 36, de guar-
nición en León , Comandante don 
Luis Terrer MCIUKÓ; bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde, 
Dado en L « i n a 22 de septiem-
bre de 1923.—Luis Terrer . 
A N U N C I O P A R T I C U L A R 
El día 23 d f septiembre próx imo 
pest'de, desnpargeló de Azadlnos 
(León) , un c sb i l lo de pelo c a s t a ñ o , 
de poca ¿Izado, oslrelln »n .'a fren-
te, deih^rMdo. Da rán r azón a J o s é 
María Gu t i é r r ez , en dicho Azadlnos 
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Articulo 52. La Contebi l ldád de los Pós i t o s s e m e t l í o s al 
rég lm»u c e m ú n , so ¡¡«verá en los siguientes l ibios: 
1. ° Un libro de actns, en el cual se liará constar las de 
tedas IES soalones ordinarias o extraordinaria» que s é cela-
b í t r ; ¡etltitlvYi v. la administración del Pós i to . En las sesiones 
en qaa so apr inba al imperto o » d é cuenta de rt lnteSros, se 
conaigi ia iá en el acta la rolaclón litará) de los prestatarios o 
sus f aderes, con las cantidades a cada m o otorgadas, o la 
reioción, también iiomliie!, de cquellos que han reintegrado 
canturrias, con !« <:x«rcslón de é s t a s . 
2. * Un libro protocolo de obilgaclenes da p r é s t a m o , en 
a! :e c o B ! ¡ g ! : o r í n é s t a s , firmando cada una el pres-
t a d rio o t u f : í o r , «1 Alcalde y t í Secretarlo. 
3. ° Libro d"* ba lance- , o arquea, en el que se cemlgnard 
ménsua lmunt» e! saldo que arrojen los libros de contabilidad, 
«xpr««&¡;úo:e al capital te iai d i l Pós i to eniCeja, en depós i to , 
en algún estabiecimlenUi pábí ico , en deudores y en bienes, 
tanto Inmusbiis como da cualquier naturaleza, que pueda 
poseer ei IOÍÜÍIÍÍO, Ádí 'níás de eia 'balance y arqueo men-
sual « • cmts lger i cüal^üicir extraordltiarlo qu« se Verifique. 
Artlcií lo 53. Las cuentas annajias de los PiSiHés se ren-
dirán dentro ¿xA m t d? «ñero siguiente el a ñ o a que se re-
fiera IE cuento, per «I Alcalde, como Ordenador de p?goi , a 
nombra d«! Apuntamiento y con la Intervención del Deposi-
tarlo y Stc>*tarlo-Contador, 
Una Vez aprobadas les cuentas por ei Ayuntamiento, se-
rán reparadas por la Secc ión provincial. 
La Sección provincial, dentro de los sesenta días siguien-
tes ni de recibir las cuentss Infarmadas, lat devolverá al 
Ayantamfanto para subsanar los raparos que.se le ofrezcan. 
Articulo 54. Las Secciones, al censurar las cpsntis, ,de-
t e rmina rán , fijando personas y cuant ía cari la debida'claridad 
y p rec is ión , las responsabilidades en que hayan Incurrido los 
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Administradoras de los P ó s i t o s por sus actos u emisiones 
durante «I tiempo que compferda la euerita, y en su propues-
ta al Delegado h i r á n también un juicio comparatfva de la 
s i tuación del Pós i to éii el eflu d« la cuenta con la qus tenfe 
en Is riaterlor, tx-n-ssndo l a ; medidas que estimen m á s ade-
cua t i s í para * l mayor fomento del establoclmlanto, y para 
corregir las faltas que observe. 
Art icula 55, Les cuentas se f&rmarán piar triplfceds; una 
original, a In que se acompuflarén les justiflcantoc reintegra-
dos *n la forma y cuüRifa que detarmloa )a Vigente ! t y dsl 
Timbre y que sa archivará sn la Di iegnc lón R«gla , y dos 
copie* en p»f>el s impi», quedando sna en ta See re í a r l a d&l P ó -
sito cerno barredor y la otra en las cflelnss de la S e c c i ó n 
provincial. 
Arlfculo 56. Los gastos y reintegros que ocasionen Is 
formitclón de cuentas se dec lcrarán d t oficio a cargo ¿ t i 
establecimiento, o de les fondos iruniclpatas si i s tratara ele 
PótltES de m*nor cuan t í a . 
C u m i o la cuenta no se forme ni se rinda dentro M tiempo 
n'finlaJo, todos sus gastos y rs lnhgros pa sa r án sobre lo» 
cuen tadan te» . 
Att lculs 57. Las cuentas comprenderán : 
a) Cuenta detallads da todas operaclonoz t i rchei 
diirnnte el ello, releclonadas cronológicamente y cspcflcTndc 
l o ; concópto» de cargo y data con el detalle debido. 
b) Carpeta conteniendo les justificantes de los expresa-
dos c t r f o y i a t í . 
c) Relación de deudores y fladeres, cuant ía de las ¿ s u -
das y faihas'de los p r é s t a m o s . 
d) InvénUrlo da todos los bienes que constituyan «i matri-
monio del Pós i to . 
e) Certificados'de arqueos de fondos en 31 de d l ch rcb r i 
del a ñ o da la cuenta y del Inmediato anterior. 
